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  1） Reletively large dose （3一一・8 g， average 5 g） of SB－PC was administered to 15 hospitalized cases
with complicatecl urinary tract infection．
  2） There were 6 markedly effective cases （400／6）， 5 effective cases （33．30／，） and 4 ineffective
cases （26．70／．） out of 15 cases and the clinical effective rate was approximately 730／．．







































No．症  例 年齢 性別 診    断 投与﨎 投与量
投与@ 蛋 白 赤血球 白血球 細 菌 起  炎  菌
1 T．T．44 男 慢性腎孟腎炎
  29
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5 T．M， 74 男 急性腎孟腎炎・、萎隅一・十一借
6 K．A。54 男 急性腎孟腎炎唯物・一・＋一一
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HHH一一〉十 1 Acinetobacter SP．
症 イ列
今村・ほか：複雑尿路感染症・sulbenicillin 933
感受性試験（デスク法） 血液像  肝機能 腎機能自覚症状
S髭艦cEzl・M・・騰帥球・・TG・・卜・昭・uNI（前→後）
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 なお，併用薬剤としてGM 40 mg， L日2回同時
併用した症例も2例ある（Table！）．
急 性 膀 胱 二炎







































Klebsiella， Proteus mirabilis， Citrobacter， Enterobacter，
StaP妙IOCOCCU∫epidermidi∫， StrePt・COCCUS説伽2∫が各1
株であった．
           今村・ほか：複雑尿路感染症・su1benicillin
Table 5・分離菌数       Table 7．薬剤 効 果
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  Table 8．主感染症に対するSB－PCの効果
疾 患i著効i有効無  効
急性腎孟腎炎
慢性二二腎炎
急 性 膀 胱 炎
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